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Рубки ухода за лесом – это мероприятия, направленные на под-
держание и повышение многостороннего развития лесных насажде-
ний, которые обеспечивают наиболее полное их использование.  
Лесоводственные приемы, которые применяются для этого, сво-
дятся к воздействию на наземную и подземную части лесных расте-
ний путем изменения светового и теплового режима, других элемен-
тов микроклимата, химических, физических и микробиологических 
свойств почв.  
При рубках ухода создается экологический режим, благоприят-
ный для ускорения роста и формирования определенных деревьев и 
древостоя в целом; осуществляет элементарную массовую селекцию; 
получает древесину и другие продукты; обеспечивает защитные 
функции леса.  
Рубки ухода за лесом остаются одним из важнейших лесохозяй-
ственных мероприятий.  
Доля древесины, полученной при проведении уходов за насаж-
дениями, постоянно возрастает. Некоторые лесоводственные цели ру-
бок ухода общеизвестны. Это формирование состава насаждений, 
улучшение их санитарного состояния, снижение пожарной опасности, 
сохранение и усиление защитных, водоохранных и других полезных 
свойств леса, ускорение выращивания крупномерных лесоматериалов 
и др.  
Основные задачи рубок ухода: формирование целевого породно-
го состава, густоты и структуры насаждений; повышение качества, 
биологической устойчивости и биологического разнообразия древо-
стоев без снижения их селекционно-генетического потенциала; сохра-
нение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиени-
ческих и других полезных свойств леса; своевременное использование 
древесины в процессе выращивания лесов и сокращение сроков вы-
ращивания технически спелой древесины; предотвращение накопле-
ния в лесу сухостоя, валежа и другой поврежденной древесины в ко-
личестве, требующем назначения уборки захламленности. 
Цель работы – изучение опыта проведения рубок ухода за лесом 
в сосновых насаждениях Глушанского опытно-производственного 
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лесничества Бобруйского лесхоза, лесоводственно-таксационных па-
раметров древостоев, влияния рубок на формирование нижних ярусов 
растительности, а также расчет окупаемости затрат на проведение ру-
бок ухода. 
Согласно лесорастителъному районированию территории рес-
публики, вся территория лесхоза относится Центрально-Пред-
полесскому (правобережье р. Березина) и Чечерско-Приднепровскому 
(левобережье р. Березина) лесорастительным районам Березинско-
Предполесского геоботанического округа. Площадь покрытых лесом 
земель составляет 114 776 га. 
В результате проведенных исследований установлено, что ма-
шины и механизмы, применяющиеся при проведении рубок ухода в 
лесхозе, используются в зависимости от вида рубки.  
Осветления и первые прочистки (в возрасте до 15 лет), где про-
израстают относительно небольшие по диаметру подлежащие удале-
нию древесные виды, проводятся с применением мотокусторезов Ху-
скварна и Штиль, или бензиномоторных пил Штиль. 
Прореживания и проходные рубки выполняются с использова-
нием бензиномоторных пил Хускварна и Штиль.  
Трелевка заготовленных сортиментов производится в основном 
погрузочно-транспортной машиной МПТ 461.1. 
Технологические коридоры при проведении рубок ухода в сме-
шанных и сложных древостоях устраиваются через 25 м и только при 
наличии ликвидной древесины.  
В качестве технологических коридоров в первую очередь ис-
пользуются имеющиеся дороги. Срезанные деревья разделываются на 
полупасеках.  
Мелкая ликвидная древесина после очистки ее от сучьев выно-
сится и складируется в пачки вдоль технологического коридора, затем 
вывозится потребителям или на погрузочную площадку. 
Анализ проведенных рубок ухода в сосняках Глушанского 
опытно-производственного лесничества показывает, что за последние 
5 лет ежегодная вырубаемая масса древесины варьируется от 1 882 до 
10 642 м3, а в среднем заготавливается 5 923,2 м3 древесины в год.  
Рубками ухода в сосновых лесах за последние 5 лет пройдено 
537,1 га. Наибольшая доля их приходится на проходные рубки (72,8% 
по площади и 90,8% по запасу), меньше всего проводились прочисток 
(27,0% по площади 23,5% по запасу), что связано с возрастной струк-
турой нуждающихся в рубках ухода сосновых насаждений. 
В лесах Глушанского опытно-производственного лесничества 
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» заложено 6 пробных площадей в наибо-
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лее распространенных типах леса сосновых насаждений: сосняках 
мшистых, сосняках кисличных и сосняках черничных. 
Экологощадящая технология, применяемая для проведения ру-
бок ухода в Бобруйском лесхозе (на валке деревьев, обрезки сучьев и 
раскряжевке хлыстов на сортименты – бензопилы Хускварна, для тре-
левки – погрузочно-транспортная машина МПТ-461.1), позволяет ми-
нимизировать отрицательное воздействие на компонентную структуру 
формируемых рубками ухода насаждений, о чем свидетельствуют ре-
зультаты изученных особенностей формирования живого напочвенно-
го покрова на пробных площадях.  
Максимальным видовым разнообразием характеризуется сос-
няк мшистый после проведения проходной рубки на ПП 5, а 
наименьшее количество видов живого напочвенного покрова учтено 
на ПП 1 до проведения прочистки в сосняке мшистом.  
Наибольшим проективным покрытием (49%) по травяно-
кустарничковому ярусу характеризовался сосняке мшистом после 
проведения проходной рубки (ПП 5), минимальное проективное по-
крытие по травяно-кустарничковому ярусу установлено в сосняке 
мшистом до проведения прочистки на ПП 1 (15%).  
Максимальный индекс видового разнообразия живого напоч-
венного покрова составил 2,50 по травяно-кустарничковому ярусу 
на ПП5, а по мохово-лишайниковому ярусу 0,73 на ПП 3.  
Для расчета экономической эффективности составлены нор-
мативно-технологические карты и рассчитаны технико-эконо-
мические показатели.  
Окупаемость затрат на проходной рубке при разработке лесо-
секи харвестером Амкодор 2541 + Форвардер 2661 составила 1,02 а 
на проходных рубках при разработке лесосеки бензопилами Ху-
скварна + МПТ-461.1 – 1,06. 
Таким образом, проведенные расчеты экономической эффек-
тивности выполнения проходной рубки в сосновых насаждениях по-
казали, что, как единовременное мероприятие, рубка окупается пол-
ностью за счет реализации древесины.  
Но рубки ухода необходимо проводить для достижения в 
первую очередь лесоводственно-экологического эффекта, поскольку 
при должном обосновании нормативов рубок ухода могут сформи-
роваться высокопродуктивные древостои, что позволит удовлетво-
рить потребности народного хозяйства в древесине не принося при 
этом существенных негативных изменений в компонентной струк-
туре лесных насаждений, сохранить их видовое и ландшафтное раз-
нообразие. 
